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1 Cette fort savante étude est consacrée aux timbres émis en Iran après la fondation des
postes en Iran (sous Nāṣer al-Dīn Šāh Qājār, en 1851). Vers 1860, le souverain avait envoyé
une  délégation  à  Paris  pour  y  étudier  le  fonctionnement  des  services  postaux.  Les
premiers timbres-poste au soleil et au lion sont dessinés en 1865 par le français Riester ;
Albert Barre grave les premiers timbres peu après. Le livre est un catalogue de tous les
timbres émis jusqu’en 1923 en Iran, avec la liste des contrefaçons, les valeurs de chaque
timbre et des notices sur chaque émission. Très complet, cet ouvrage ne s’adresse pas
seulement aux philatélistes, mais intéresse ceux qui étudient l’histoire du développement
du réseau postal en Iran. L’étude des effigies choisies pour les timbres et celle des tarifs
postaux sont des plus instructives pour ceux qui étudient l’Iran qadjar.
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